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	Bapak dan Ibu………… yang selalu menasehati, membimbing, menjaga, mendoakan dan mendukungku serta mengarahkanku agar aku menjadi orang yang berguna.
	Buat Kakak-kakakku ( Kak Man, Kak Ati, Kak Satri, Kak Eni), yang selalu mendukung dan membimbingku dalam setiap langkahku.
	Buat temen-temenku di kontrakan Maguwoharjo ( Yoyok, Ilham, Sony, Denta, Maman ) yang selalu mendukung dan memberikan bantuannya selama ini.
	Buat temen-temenku di Lombok, yang selalu menemani hari-hariku.
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	Penyususnan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer “AKAKOM” Yogyakarta.
	Dalam penyusunan tugas akhir ini tidak akan terwujud tanpa bantuan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan kerendahan hati dan ketulusan jiwa, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.	Bapak Drs. G.P. Daliyo, Dipl. Comp. selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika “Akakom” Yogyakarta. 
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